







готовими  до  навчання впродовж усього  життя.
Демографічні  зміни,  старіння населення  і нові
проблеми  на  ринку праці  –  все  це  передбачає




виробництва,  зокрема й  економіки.  Поступова







У  статті  розкрито  двоаспектність  значення  поняття  “економічна  освіта”,  яке  розглядається
вітчизняними  та  сучасними  науковцями,  з  точки  зору  професійної  підготовки  економістів  усіх
спеціальностей  та  набору  певних  економічних  знань.  Проаналізовано  історичні  етапи  становлення  та
розвитку  економіки  на  теренах  України  та  Республіки  Польщі.  Виявлено  специфічні  характеристики
діяльності  мережі  вищих  навчальних  закладів  економічного  профілю  України  та  Республіки  Польщі.
Визначено спільні та відмінні ознаки системи підготовки фахівців економічної галузі  у ВНЗ України та
Республіки  Польщі.








В  статье  раскрыто  двоаспектность  значение  понятия  “экономическое  образование”,  которое
рассматривается  отечественными  и  современными  учеными,  с  точки  зрения  профессиональной
подготовки  экономистов  всех  специальностей  и  набора  определенных  экономических  знаний.
Проанализированы  исторические  этапы становления  и развития  экономики на территории  Украины  и
Республики  Польша.  Выявлены  специфические  характеристики  деятельности  сети  высших  учебных
заведений экономического профиля Украины  и Республики Польша.  Определены общие и  отличительные
признаки  системы  подготовки  специалистов  экономической  отрасли  в  вузах  Украины  и  Республики
Польша.







by  the  domestic  and  modern  scientists,  from  the  point  of  view  of  professional  training  of  economists  of  all
specialties and a set of specific economic knowledge. The author analyzes the historical stages of the formation
and development of the economy on the territory of Ukraine and the Republic of Poland. The article reveals  the
specific  characteristics  of  activity  of  the  network  of  higher  education  institutions  of  the  economic  profile  of
Ukraine and the Republic of Poland. The common and distinctive features of the system of training of specialists












межах  якої  впливає  на  економічну  політику
кожної держави, розвиток суспільно­економічних
відносин  у  межах  держави  і  в  контексті
міждержавної  співпраці.  Саме  мережа  вищих
навчальних закладів, які забезпечують підготовку











вищих  економічних  навчальних  закладів
Республіки Польщі та України.
Виклад  основного  матеріалу.  Вітчизняні
науково­педагогічні джерела поняття “економічна
освіта” трактують у двох аспектах: як професійна
підготовка  економістів  усіх  спеціальностей,  а
також як набір певних економічних знань, якими
володіє  особистість.  Відповідно  вирізняються




спеціальностей,  що  дозволяють  випускнику
навчального закладу успішно виконувати роботу
за  набутою  професією  [2;  4].  Саме  в  такому
контексті економічну освіту доцільно розглядати
як  сукупність  фундаментальної  економічної
підготовки та спеціальних знань.
На  думку  В.  Гур’янової,  економічна  освіта
здійснюється  на  всіх  етапах  професійного
навчання  та  повинна  формувати  грамотного
фахівця,  що  володіє  досить  великим  обсягом
економічних знань, які дозволяють йому успішно
діяти в умовах товарно­грошових відносин [2].
Порівняльний  аналіз  мережі  вищих
економічних  навчальних  закладів  Республіки
Польщі  та  України  доцільно  розпочати  з
історичних  етапів  становлення  та  розвитку
економіки,  зокрема:  як  напряму  виробництва,
галузі  науки,  мережі  виробничих  та  освітніх
закладів.
Як зазначають дослідники, економіка як наука,
була  сформована  у  Польщі  у  другій  половині
XVIII  століття.  Впродовж  тривалого  періоду













торговельні  класи,  торговельні  школи  та
комерційні училища, проте їхня кількість до 1896
р.  була  незначною.  Активний  розвиток в науці
розпочався з другої половини ХІХ ст. і вже у 1898
р. у підпорядкуванні Міністерства фінансів було
33  громадських  та  15 приватних  комерційних
училищ,  21  громадська  та  15  приватних
торговельних  шкіл,  14 торговельних  класів,  21
комерційний, бухгалтерський та рахівничий курс
[3].
Сучасна  вища  освіта  України  та  Польщі
перебуває  в  Болонському процесі,  згідно  якого
встановлено такі освітні рівні підготовки фахівців:
бакалавр,  магістр,  доктор  наук.  Тривалість
навчання  згідно даних  ОР приблизно однакова:
бакалаврат  (3  –  3,  5  –  4  роки  –  навчання  на
технічних спеціальностях Польщі триває довше,
ніж в Україні); магістратура (1, 5 – 2 роки).
Однією  з  особливостей  діяльності  мережі
вищих навчальних закладів економічного профілю
в  Україні  слід  зазначити  те,  що  мережі  таких
вищих  навчальних  закладів  досить  часто
пропонують  абітурієнтам  гуманітарні напрями
підготовки.  Актуальність  тісного  зв’язку
економічних й гуманітарних наук зумовлена   тим,
що в умовах сучасності  збільшується  попит  на
фахівців, які володіють професійними знаннями
в  декількох  різних  галузях.  Такими
універсальними  фахівцями  стають  випускники
економічних  факультетів,  які  навчаються  за
профілями: “Економічна соціологія”, “Політологія
економічних процесів”, “Зв’язки з громадськістю
в політиці  та  бізнесі”,  “Міжнародне фінансове
право”,  “Фінансове  та  податкове  право”,
“Цивільне  та  підприємницьке  право”,
“Міжнародний туризм”.
Серед  гуманітарних дисциплін окреме місце
посідають  дисципліни  правознавчого  циклу.
Освітні програми та спеціалізації  “Міжнародне
фінансове  право”,  “Фінансове  та  податкове
право”,  “Цивільне  і  підприємницьке  право”




поглибленими  знаннями  в  галузі  фінансів,
кредиту,  обліку  і  аудиту,  а  також  податків  й
оподаткування.  Особлива  увага  в  освітньо­
професійних  програмах  навчання  приділяється
дисциплінам  цивільно­правового  блоку,  де
студенти  вивчають  усі  аспекти  фінансово­
правового регулювання  діяльності  державних  і
комерційних організацій, що надає їм можливості




які  демонструють  її  проблемні  “зони”,  а  саме:
вузька професійна спеціалізація (наприклад, часто
фахівці, які працюють на фондовому ринку, мають
дуже  поверхневе  уявлення  про  економіку
виробництва  або  логістику);  теорія
бухгалтерського обліку відокремлена від базових
основ  економічної  освіти  (проте  більшість
практикуючих економістів вважають знання основ
бухгалтерії необхідною базою, без якої не можливо
пізнати  сутності  економічної  освіти);  аналіз
закономірностей  бізнесу та прогнозування його
розвитку  в  більшості  випадків  спирається  на
математичні та статистичні методи, які вимагають
від фахівців відповідних знань; економічна освіта
досить  часто  вибирається  в  якості не базової, а
другої  вищої  освіти; важливе  місце  у сучасній
економічний освіті належить знанням іноземних
мов,  оскільки  значну  роль у  сучасній  економіці
відіграють світові економічні взаємозв’язки [3; 6].
Аналізуючи  мережу  вищих  економічних
навчальних  закладів  Республіки  Польща  та
спираючись на результати теоретико­практичних
досліджень  даної  проблематики,  вважаємо  за
доцільне виокремити ознаки більшої конкурентної
спроможності  вищих  навчальних  закладів,  які
здійснюють  підготовку  майбутніх  фахівців
економічної галузі, зокрема:
­ наявність  великої кількості різноманітних




той  навчальний  заклад,  який  максимально
відповідає їх освітнім потребам, а також залучати
іноземних студентів;
­  студентам  вищих  навчальних  закладів






викладачів  з  різних  країн,  їх  інтелектуальний
потенціал  та  загальнокультурний  розвиток
сприяють  розвитку  польських  навчальних
закладів;
­  відповідальність  за  підтримку  необхідних
досліджень  в  університетах  беруть  на  себе
воєводства або окремі корпорації, які виділяють
гранти  дослідникам,  здатним  забезпечити
конкуренцію колегам на ринку праці;
­  традиції  благочинності,  меценатства,  які
відповідно підтримуються і податковими законами
Республіки  Польща,  дають  можливість
випускникам та іншим громадянам підтримувати
університети та коледжі; стипендіальні фонди, які
укладаються  за  рахунок  благодійної  допомоги,
забезпечують  талановитих  студентів  з  низьким





при  цьому  фахівців  необхідної  кваліфікації,
отримання при цьому  незмінної високої  якості





­  вступ  студентів  та  прийом  викладачів  на
конкурсній основі сприяє добору кращих студенів
та висококваліфікованих викладачів [1; 7].
Цікавим  є  те,  що  для  польських  громадян
навчання в державних вищих навчальних закладах
(незалежно  від  профілю  підготовки)  є
безкоштовним,  натомість усі  іноземні  студенти
мають сплачувати кошти за навчання. Винятком
є  тільки  учасники  програм  обміну  або  ті,  хто
вступав  до  вишу  на  тих  самих  засадах,  як  і




обміну  студентами  SOCRATES  /  Erasmus:
студенти  можуть  їхати  на  навчання,  практику,
стажування у вищі навчальні заклади інших країн
на  умовах  укладених  угод  про  співпрацю  між




обміну  студентами  через  програму  Erasmus  у
вищих навчальних закладах України (незалежно
від напряму підготовки студентів) тільки починає
активно  впроваджуватися  і  можливість  такої






національного  та  дослідницьким  вищим




Ще  однією  спільною  ознакою  систем
підготовки фахівців  економічної галузі у вищих
навчальних  закладах  Республіки  Польщі  та
України, також є відсутність мотивації, готовності
до  постійного  вдосконалення  та  оновлення
компетенції,  що  означає  відсутність  гнучкості
фахової  підготовки  та  готовності
пристосовуватися до змін, зумовлених вимогами
сучасного  ринку  праці,  що  в  перспективі
перешкоджає  активній  участі  в  реорганізації
суспільства.
Висновки. Таким чином, компаративістичний
аналіз  мережі  вищих  економічних  навчальних
закладів Республіки Польща та України показав,
що  підготовка  фахівців  у  цих  країнах
здійснюється: в різних типах вищих навчальних
закладів  як  державної,  так  і  приватної  форм
власності; не тільки у вищих навчальних закладах
економічного  профілю,  але  й  у  класичних
університетах;  як  через  систему  обов’язкових
навчальних  курсів  (освітня  програма),  так  і  в
контексті  організації  бізнес­шкіл,  спеціальних
академічних програм, Центрів бізнес­освіти тощо,
які  є  структурними  підрозділами  конкретного
вищого навчального закладу (Україна) або можуть
існувати  автономно  (Республіка  Польща);  на
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